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Object: Street scene above Baščaršija
Description: Two completely veiled women, among
other people, walking up the street from
Baščaršija to the district of Kovači. In the
background: Čekrekčijinia Mosque, the
minaret of the Baščaršija Mosque and
Filipović and Francis Joseph barracks.
Comment: Most probably taken in Kovači Street.
Uncirculated postcard.
Date: Not before 1904.11.01, Not after 1918
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Postcard
Creator: unknown
Publisher: Daniel A. Kajon, Sarajevo
Dimensions: Artefact: 138mm x 90mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 360 Settelments > 363 Streets and Traffic
260 Food Consumption
560 Social Stratification
560 Social Stratification > 562 Gender Status
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